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ABSTRAK 
 
Alvin Yahya. S351402001. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit 
Macet Kupedes Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di BRI Unit Binan Bank BRI 
Kantor Wilayah Yogyakarta. 2016. Program Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian 
fasilitas kredit macet kupedes bank bri  yang menggunakan jaminan benda tidak 
bergerak yang diikat dengan pengikatan jaminan hak tanggungan dimana bank bri 
selaku kreditur tidak menggunakan hak preferensinya dan mengetahui 
perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dimana kreditur tidak 
memanfaatkan hak preferensinya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris 
yang menitikberatkan pada penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah 
data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden 
dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Teknik 
pengambilan sampel yang dipakai adalah non probability sampling dengan 
subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber. Analisa data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif dengan maksud tidak semata-mata bertujuan 
untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi memahami kebenaran 
tersebut.  
Hasil penelitian :  1) Penyelesaian fasilitas kredit kupedes macet dilakukan 
dengan cara kekeluargaan, melakukan penagihan sampai dengan debitur dapat 
menyelesaikan kewajibannya, melakukan proses administrasi penghapusbukuan. 
2) Negara telah memberikan pengayoman kepada kreditur dan debitur dengan 
diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan akan tetapi tidak 
digunakannya hak preferensi oleh kreditur dapat mengakibatkan dampak 
ketidakpastian hukum terhadap status debitur, dikarenakan waktu penyelesaian 
yang berlarut-larut. 
 
Kata kunci : Hak preferensi, penyelesaian kekeluargaan, penghapusbukuan, 
pengayoman, ketidakpastian hukum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Alvin Yahya. S351402001. Law Protection for Kupedes Non-Performing Loan 
Resolution With Collateral Right Guarantee In BRI Unit Offices under 
Supervision of  The Bank BRI Office Area Yogyakarta. 2016. Program 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
This research aimed to find out the resolution of Kupedes non-performing loan 
facility in Bank BRI using immovable object collateral bond with collateral right 
guarantee bond in which Bank BRI as creditor did not use its preference right and 
to find out the law protection to creditor and debtor in which creditor did not use 
its preference right.  
The research method employed in this study was juridical empirical one 
emphasizing on field research. The data used were primary one obtained through 
interviewing the respondents and secondary data was obtained from literature. 
The sampling technique used was non-probability sampling with respondents and 
informants as the subject of research. Data analysis was carried out using 
qualitative analysis not merely to reveal the truth but also to understand the truth.  
The results of research were as follows. 1) The resolution of non-performing 
Kupedes loan facility was conducted in kinship manner, by collecting until the 
debtor could perform its obligation completely, conducting administration 
process of book removal. 2) The state had given protection to creditor and debtor 
through the enactment of Collateral Right Law but the preference right that was 
not used by creditor would result in law uncertainty to debtor status, because of 
prolonged resolution way. 
 
Keywords: Preference Right, Kindship resolution, book removal, protection, law 
uncertainty 
 
 
